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بز طَل هذت  یدٍراى ببردار یآهبدگ یّبکلاس زیتأث
 سادر سًبى ًخست وبىیٍ ًَع سا
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 .شاٖیا ُ،یاسدث ،یدا٘ـٍبٜ آصاد اػلأ ُ،یٚاحذ اسدث ،ییٌشٜٚ ٔبٔب .1
 .شاٖیا ض،یتجش ،یدا٘ـٍبٜ آصاد اػلأ ض،یٚاحذ تجش ،یٌشٜٚ سٚا٘ـٙبػ .2
 .شاٖیا ُ،یاسدث ُ،یاسدث یدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ـىذٜ پشػتبس ،ییٌشٜٚ ٔبٔب .3
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ٔغبِؼٝ حبضش ثب . صایٕبٖ، یه فشآیٙذ فیضیِٛٛطیه اػت وٝ ثبیذ ثب سٚ٘ذ عجیؼی ٚ ثذٖٚ ٔذاخّٝ ا٘دبْ ٌیشد هقذهِ:
 صا ا٘دبْ ؿذ.ص٘بٖ ٘خؼتٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی ثش عَٛ ٔذت ٚ ٘ٛع صایٕبٖ دس ٞذف تؼییٗ تأثیش ولاع
ٞبی صایی وٝ خٟت ٔشالجت٘فش اص ص٘بٖ ٘خؼت 001 ثش سٚی 6931ایٗ ٔغبِؼٝ وبسآصٔبیی ثبِیٙی دس ػبَ  کبر:رٍش
كٛست تلبدفی دٚساٖ ثبسداسی ٚ صایٕبٖ ثٝ ثیٕبسػتبٖ ػجلاٖ ؿٟشػتبٖ اسدثیُ ٔشاخؼٝ وشدٜ ثٛد٘ذ، ا٘دبْ ؿذ. افشاد ثٝ
ٞب، پشػـٙبٔٝ ثٛد. افشاد ٌشٜٚ  اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ ٚ وٙتشَ لشاس ٌشفتٙذ. ٘فشٜ آصٖٔٛ 05ٜٚ ػبدٜ ٚ یه دس ٔیبٖ دس دٚ ٌش
ثبس تٛػظ ٔشثی  ػبػتٝ وٝ ٞش دٚ ٞفتٝ یه 2خّؼٝ  8ثبسداسی دس  02-43ٞبی آٔٛصؽ وٝ اص ٞفتٝ آصٖٔٛ دس ولاع
دس ٞش دٚ  بسداسی سا دسیبفت وشد٘ذ.ٔؼَٕٛ ث ٞبی وشد٘ذ ٚ دس ٌشٜٚ وٙتشَ ص٘بٖ ٔشالجتؿذ، ؿشوت  ٔبٔبیی ثشٌضاس ٔی
ٌشٜٚ ثؼذ اص ؿشٚع دسدٞبی صایٕبٖ، عَٛ ٔذت صٔبٖ فبص فؼبَ، ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ ٚ ٘ٛع صایٕبٖ تٛػظ پظٚٞـٍش ثجت 
ٞبی تی، وبی اػىٛئش ٚ آصٖٔٛ  ) ٚ آصٖٔٛ81(٘ؼخٝ  SSPSافضاس آٔبسی  ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ ؿذ. تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
 داس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. ٔؼٙی 0/50وٕتش اص  pؿذ. ٔیضاٖ  دلیك فیـش ا٘دبْ
) ٚ p>0/100داسی ػجت وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ( عٛس ٔؼٙب ٞبی دٚساٖ ثبسداسی ثٝ دس ایٗ ٔغبِؼٝ، آٔٛصؽ ّب: یبفتِ
 ) ؿذ.p;0/320صایٕبٖ ثٝ سٚؽ ػضاسیٗ (
ؿٛد، ِزا ٔیضاٖ ػضاسیٗ ٔی ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی ػجت وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ٚولاع گیزی:ًتیجِ
 تشی دس ٔشاوض ٔشالجت ثبسداسی ٚ صایٕبٖ تـىیُ ؿٛ٘ذ.كٛست ٌؼتشدٜٞب ثٌٝشدد ایٗ ولاعپیـٟٙبد ٔی
 
 ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی، ٘تبیح صایٕبٖولاع صا، ص٘بٖ ٘خؼت کلیذی: کلوبت
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 هقذهِ
ای عجیؼی اػت وٝ لذٔتی ثٝ دساصی تبسیخ صایٕبٖ پذیذٜ
% اص 58وٝ دٞذ ). ٔغبِؼبت ٔختّف ٘ـبٖ ٔی1ثـش داسد (
ٞبی عجیؼی ٘یبص ثٝ ٔذاخّٝ پضؿىی ٘ذاس٘ذ ٚ فمظ  صایٕبٖ
ثب اسائٝ آٔٛصؽ ثٝ ٔبدساٖ ٚ ٔشالجت ٚ پبیؾ آ٘بٖ عی 
ا٘دبْ صایٕبٖ، ایٗ سٚ٘ذ عجیؼی ٚ فیضیِٛٛطیه ثٝ ػلأتی 
 ).2ؿٛد ( ػپشی ٔی
ٞبی ٌشٚٞی یب  ٞبی آٔبدٌی صایٕبٖ ؿبُٔ ولاع ولاع
س ٔٛسد صایٕبٖ ٚ تِٛذ، فشدی ثب ٞذف آٔٛصؽ ص٘بٖ ثبسداس د
ٞبی دٚساٖ ثبسداسی، تغزیٝ ٚ ٚسصؽ دس دٚساٖ  ٔشالجت
ٞبی ثؼذ اص صایٕبٖ،  ٞبی تٙفؼی، ٔشالجت ثبسداسی، تىٙیه
). دس ایٗ 3ثبؿذ ( ٘ٛصاد، ؿیشدٞی ٚ ٘حٜٛ كحیح آٖ ٔی
خٛثی تٛخٝ  ٞبی احؼبػی ٚ ا٘ؼب٘ی ثٝ ٞب ثٝ خٙجٝ ولاع
ؼبَ دس أش صایٕبٖ ای وٝ ٔبدس ثٝ فشدی ف ؿٛد؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔی
ٞبی آٔٛصؽ لجُ اص  ). دس ٚالغ ولاع4ٌشدد ( تجذیُ ٔی
آٚسد وٝ ثبٚسٞبی غّظ ٚ  ٚخٛد ٔی تِٛذ فشكت ٔغتٕٙی ثٝ
اعلاػبت ٘بدسػت ثبسداسی، صایٕبٖ ٚ ٔؼبئُ پغ اص صایٕبٖ 
ٞبی ٔبدس ٚ ػذْ اػتٕبد  سا وٝ ٔٛخت ثؼیبسی اص اضغشاة
ٞبی  ٙیٗ ولاعؿٛد سا اكلاح ٕ٘ٛد. ٕٞچ ثٝ ٘فغ آ٘بٖ ٔی
دٞذ وٝ ثب  آٔٛصؿی ایٗ فشكت سا ثٝ ٔبدساٖ ثبسداس ٔی
ػبیش ٔبدساٖ وٝ ؿشایظ اٚ سا داس٘ذ، ٔلالبت وشدٜ ٚ ثش سٚی 
٘یبصٞبی ؿخلی ٚ اٞذاف خٛدؿبٖ تفىش ٚ تٕشوض ٕ٘ٛدٜ 
٘فغ  ثٝ ٚ ٔٙدش ثٝ وبٞؾ اضغشاة ٚ افضایؾ اػتٕبد
ی وٝ ػذْ آٔٛصؽ ٚ آٔبدٌ عٛسی )؛ ثٝ3ؿٛد ( ٔبدساٖ ٔی
ٔبدساٖ ٔٛخت افضایؾ اضغشاة ٚ ٔذاخلات پضؿىی ٚ دس 
 ).5، 4ٌشدد ( ٘تیدٝ ػٛاسم ٔبدسی ٚ خٙیٗ ٔی
٘مؾ ٟٕٔی سا دس  ،تشع ٚ اضغشاة دس ٍٞٙبْ صایٕبٖ
وٝ  عٛسی )؛ ثٝ6وٙذ ( ایفب ٔی عٛلا٘ی ؿذٖ ٔذت صایٕبٖ
تٛا٘ذ ػجت افضایؾ ػغح  دس ٔشحّٝ فؼبَ صایٕبٖ، ٔی
ٚ ٔتؼبلت آٖ لذست  وبتىٛلأیٗ ٚ وٛستیضَٚ ؿذٜ
ا٘مجبضی سحٓ وبٞؾ یبفتٝ ٚ ٔٙدش ثٝ ا٘مجبضبت 
٘بٕٞبًٞٙ ٚ عٛلا٘ی ؿذٖ صایٕبٖ ٚ ػٛاسم خٙیٙی ٚ 
) ٘ـبٖ 3102). خٕیّیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ (8، 7ٔبدسی ٌشدد (
ٞبی آٔبدٌی ثبسداسی، تأثیش ٔثجتی ثش  داد٘ذ وٝ ولاع
ٔٙذی ٔبدساٖ  وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ٚ افضایؾ سضبیت
 ).5داسد (
عٛلا٘ی ؿذٖ ثیؾ اص حذ صایٕبٖ ٔٛخت افضایؾ ٔیضاٖ 
سغٓ ایٙىٝ ػضاسیٗ دس لشٖ  ). ػّی9، 8ٌشدد ( ػضاسیٗ ٔی
ٔیش ٚ ػٛاسم ٘بؿی  ٚ ٌزؿتٝ، ٘مؾ ٟٕٔی دس وبٞؾ ٔشي
اص صایٕبٖ دس ٔبدساٖ ٚ خٙیٗ ؿذٜ اػت ٚ دس اثتذا ثشای 
ؿذ، ِٚی آٔبس آٖ عی چٙذ  ٘دبت خبٖ ٔبدساٖ ا٘دبْ ٔی
ای دس وـٛس سٚ ثٝ افضایؾ ثٛدٜ  عٛس فضایٙذٜ ثٝػبَ اخیش 
وٙٙذٜ  وٝ ٕٞیٗ ٔؼئّٝ دس ٔبٔبیی ٔذسٖ، ثؼیبس ٍ٘شاٖ
 ).9ثبؿذ ( ٔی
ٞبی آٔٛصؿی ؿبیذ ثتٛا٘ذ صایٕبٖ سا ثٝ  اػتفبدٜ اص ولاع
ثخؾ ثشای ٔبدس تجذیُ وشدٜ  یه فشآیٙذ خٛؿبیٙذ ٚ ِزت
ٚ ثب وبػتٗ اص ؿذت تشع ٚ اضغشاة، تٕبیُ ٔبدساٖ ثٝ 
)، ثٙبثشایٗ ثشٌضاسی 01اسیٗ ا٘تخبثی سا وبٞؾ دٞذ (ػض
ٞبی آٔبدٌی ثشای صایٕبٖ دس دٚساٖ ثبسداسی ٕٔىٗ  ولاع
اػت ساٜ حُ ٔٙبػجی ثشای سفغ ٔـىلات صیبد دس دٚساٖ 
 ).5ثبسداسی ٚ صایٕبٖ ٚ پغ اص صایٕبٖ ثبؿذ (
ا٘ذ وٝ خٟت  پضؿىبٖ ٚ ٔحممیٗ ثٝ ایٗ ثبٚس سػیذٜ
خغش ٚ  ٞبی ثی ثبیذ ثٝ سٚؽوبٞؾ پیبٔذٞبی صایٕبٖ، 
). ٔغبِؼٝ 11ایٕٗ ثشای ٔبدس ٚ خٙیٗ ٔتٛػُ ؿذ (
ٞبی  ) ٘ـبٖ داد وٝ آٔٛصؽ3002صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ( ٟٔذی
ٞبی ػلجی ٚ ػضلا٘ی دس عی ثبسداسی،  تئٛسی ٚ تٕشیٗ
 ؿٛ٘ذ ػجت وبٞؾ ٔیضاٖ ػضاسیٗ ٚ دسد وٕش ٚ ٍِٗ ٔی
 ) ٘ـبٖ4102خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ ( ٔغبِؼٝ حٕضٜ ).21(
ای دس افضایؾ  دٞٙذٜ وبسآٔذ ثٛدٖ ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ سایب٘ٝ 
). 31خٛدوبسآٔذی ص٘بٖ ثبسداس دس ػبصٌبسی ثب ِیجش ثٛد (
تٛا٘ذ ٘مؾ اػبػی دس وبٞؾ  ثٙبثشایٗ آٔٛصؽ ٔبدساٖ ٔی
تشع ٚ اضغشاة اص صایٕبٖ ٚ افضایؾ خٛدوبسآٔذی آ٘بٖ 
). دس ٔغبِؼٝ 41دس ػبصٌبسی ثب صایٕبٖ داؿتٝ ثبؿذ (
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ  )، ولاع3102ٚ ٕٞىبساٖ ( خٕیّیبٖ
ثبسداسی ػجت وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ٚ دس ٔغبِؼٝ 
خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ  ) ٚ حٕضٜ3002صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ( ٟٔذی
). 31، 21، 5( )، ػجت وبٞؾ ٔیضاٖ ػضاسیٗ ؿذ4102(
سػذ یىی اص دلایُ ٟٕٔی وٝ ص٘بٖ ثبسداس  ٘ظش ٔی ثٝ
وٙٙذ،  دسخٛاػت ٔی ٔذاخلات عجی اص خّٕٝ ػضاسیٗ سا
اص  ػذْ آٌبٞی ٚ آٔبدٌی آٟ٘ب لجُ اص صایٕبٖ ثبؿذ.
وٝ یىی اص اٞذاف ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت، افضایؾ  آ٘دبیی
ثبؿذ  ػٟٓ ص٘بٖ دس أش ثبسداسی ٚ صایٕبٖ خٛدؿبٖ ٔی
ٞبی آٔبدٌی  سػذ وٝ اخشای ولاع ٘ظش ٔی )، ثٝ61، 51(
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ٔب  دٚساٖ ثبسداسی ٚ اسصیبثی اثشثخؾ آٟ٘ب دس وـٛس
ثبؿذ، ِزا ٔغبِؼٝ حبضش ثب ٞذف ثشسػی تأثیش  ضشٚسی ٔی
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی ثش عَٛ ٔذت ٚ ٘ٛع  ولاع
 صایٕبٖ ا٘دبْ ؿذ.
 
 کبر رٍش
دس  ایٗ ٔغبِؼٝ وبسآصٔبیی ثبِیٙی تلبدفی ؿذٜ دٚػٛوٛس
صایی  ٘فش اص ص٘بٖ ثبسداس ٘خؼت 001ثش سٚی  6931ػبَ 
ی ٚ صایٕبٖ ثٝ ٞبی دٚساٖ ثبسداس وٝ خٟت ٔشالجت
ثیٕبسػتبٖ ػجلاٖ اسدثیُ ٔشاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ یب خٟت صایٕبٖ 
ٌیشی  ثؼتشی ؿذٜ ثٛد٘ذ، ا٘دبْ ؿذ. دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 دػتشع ا٘دبْ ؿذ.  ثٝ سٚؽ دس
حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اػتفبدٜ اص فشَٔٛ ٔمبیؼٝ دٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ثب 
 %01، ٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ β;0/1، α;0/50دس ٘ظش ٌشفتٗ 
(ثٝ دِیُ ٔؼیبسٞبی خشٚج اص ٔغبِؼٝ ، ٌشٚٞش دس سیضؽ 
ٚاحذٞبی پظٚٞؾ  ٘فش تؼییٗ ؿذ. 001، )دوِٕٛبٖ ٔب٘ٙذ
 05ٌشٜٚ  كٛست تلبدفی ػبدٜ ٚ یه دس ٔیبٖ دس دٚ ثٝ
٘فشٜ آصٖٔٛ ٚ وٙتشَ لشاس ٌشفتٙذ. ٔؼیبسٞبی ٚسٚد ثٝ 
 PMLصا، داسا ثٛدٖ  ٔغبِؼٝ ؿبُٔ: ص٘بٖ ثبسداس ٘خؼت
تٕبیُ ثٝ ؿشوت دس ٔغبِؼٝ ٞفتٝ،  02 دلیك، ػٗ ثبسداسی
ٔؼیبسٞبی خشٚج  ٘بٔٝ وتجی آٌبٞب٘ٝ ثٛد. ٚ تىٕیُ سضبیت
ای، داؿتٗ  اص ٔغبِؼٝ ؿبُٔ: داؿتٗ ٞشٌٛ٘ٝ ثیٕبسی صٔیٙٝ
ػٛاسم ثبسداسی ٔب٘ٙذ فـبسخٖٛ، دیبثت، پبسٌی 
ٚ پّی  1خٛد ویؼٝ آٔٙیٛتیه، اِٚیٍٛ خٛدثٝ
ٞبی ٚاضح خٙیٙی، ٔٙحٙی  ، ٘بٞٙدبسی2ٞیذسٚآٔیٙٛع
عجیؼی، دیؼتشع خٙیٙی ثٝ دِیُ  فیضیىبَ غیشثیٛ
ٚ ػذْ تٕبیُ صٖ ثبسداس ثٝ ، ثشیچ، پلاػٙتب پشٚیب  3دوِٕٛبٖ
 ادأٝ ؿشوت دس پظٚٞؾ ثٛد.
ٌشٜٚ  01٘فش ٌشٜٚ آصٖٔٛ ثٝ كٛست  05دس ٔغبِؼٝ حبضش 
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ  پٙح ٘فشٜ لشاس ٌشفتٙذ ٚ دس ولاع
٘ظشی ٚ ػّٕی سٚؽ  ػبػتٝ ثٝ 2خّؼٝ  8ٔذت  ثبسداسی ثٝ
ثبسداسی ثشٌضاس  43تب  02ثبس اص ٞفتٝ  وٝ ٞش دٚ ٞفتٝ یه
ؿذ، ؿشوت ٕ٘ٛدٜ ٚ تحت آٔٛصؽ تٛػظ یه ٔشثی  ٔی
ٞبی  ٘فش ٌشٜٚ وٙتشَ ٔشالجت 05ٔدشة لشاس ٌشفتٙذ ٚ 
 ٔؼَٕٛ دٚساٖ ثبسداسی سا دسیبفت وشد٘ذ.
                                                 
 suoinmaogilO1
 suoinemayloP2
 oitpurbA atnecalP3
ٞب ؿبُٔ: آ٘بتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی  ٔحتٛای آٔٛصؽ ولاع
ب٘ٝ، تغییشات فیضیِٛٛطیه دٚساٖ دػتٍبٜ تٙبػّی ص٘
ثبسداسی، تغییش ٚ اكلاح حشوبت دٚساٖ ثبسداسی، ثٟذاؿت 
فشدی، آٔٛصؽ ٚ تٕشیٗ تٙفغ ؿىٕی، تغزیٝ، ػلائٓ 
خغش دٚساٖ ثبسداسی ٚ صایٕبٖ، ثٟذاؿت سٚاٖ، ا٘ٛاع 
ٞبی صایٕبٖ ٚ تٛضیح ٔؼبیت ٚ ٔضایبی آٟ٘ب، ٔؼبئُ  سٚؽ
 ثؼذ اص صایٕبٖ، ٘ٛصاد ٚ ؿیشدٞی ثٛد.
ٞب ؿبُٔ: فشْ ثجت اعلاػبت ٚ  اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ
ػٙح ثٛد. فشْ ثجت اعلاػبت ٔـتُٕ ثش دٚ ثخؾ  صٔبٖ
ثٛد، لؼٕت اَٚ ؿبُٔ: ٔـخلبت فشدی ٚاحذٞبی 
پظٚٞؾ اص لجیُ ػٗ، ؿغُ ٚ ٔیضاٖ تحلیلات ٚ 
ٕٞچٙیٗ ؿشوت دس خّؼبت آٔٛصؿی ٚ آٔبدٌی دٚساٖ 
ٔذت  (عَٛ ثبسداسی ٚ لؼٕت دْٚ ؿبُٔ ػؤالاتی ثٛد
صٔبٖ فبص فؼبَ، ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ ٚ ٘ٛع صایٕبٖ) وٝ ثب 
ٔـبٞذٜ ٚ ا٘دبْ ٔؼبیٙٝ تٛػظ پظٚٞـٍش، اعلاػبت ٔشثٛط 
 ؿذ. دس ایٗ لؼٕت ثجت ٔی
فشْ ثجت اعلاػبت ثب تٛخٝ ثٝ اٞذاف ٔغبِؼٝ ٚ ثب اػتفبدٜ 
اص وتت، ٔمبلات ٚ ٔٙبثغ ٔؼتجش ػّٕی تٟیٝ ٚ ػپغ ثب 
تیذ ٞیأت ػّٕی ٚ اػٕبَ ٘فش اص اػب 01٘ظشخٛاٞی اص 
 اكلاحبت لاصْ، اػتجبس ػّٕی آٖ تأییذ ؿذ.
دس خلٛف اػتٕبد فشْ ثجت اعلاػبت، اص سٚؽ اسصیبثی 
تشتیت وٝ پظٚٞـٍش ٘تبیح  ٕٞضٔبٖ اػتفبدٜ ؿذ؛ ثذیٗ
ٞبی ثبِیٙی خٛد سا دس افشاد ٔـبثٝ  حبكُ اص ثشسػی
٘فش  2٘فش ثجت ٚ ػپغ اص  01ٞبی پظٚٞؾ ثٝ تؼذاد  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ثبِیٙی  ٕٞىبساٖ ٔبٔب خٛاػت تب آٟ٘ب ٘یض ثشسػیاص 
ٞبی ثبِیٙی،  خٛد سا یبدداؿت وٙٙذ. پغ اص ٔمبیؼٝ ثشسػی
%، اػتٕبد ػّٕی فشْ ثجت 88ثب ضشیت ٕٞجؼتٍی 
ػٙح، وٙتشَ ٚ  اعلاػبت ٔـخق ٌشدیذ. دس ٔٛسد صٔبٖ
ٚػیّٝ ػبػت سػٕی وـٛس ٚ  تٙظیٓ ػبػت ػٙدؾ، ثٝ
 .ؿذ كٛست سٚصا٘ٝ ا٘دبْ ٔی ثٝ
ٞب ٚ ثجت ٔـبٞذات دس ٞش ٌشٜٚ تٛػظ  ٌشدآٚسی دادٜ
ٞبی آٔبدٌی ثبسداسی ٚ صایٕبٖ  ٔشثی آٔٛصؿی دس ولاع
كٛست ٌشفت. ٔؼبیٙبت ٚاطیٙبَ دس اتبق صایٕبٖ تٛػظ 
پظٚٞـٍش ٞش یه ػبػت ا٘دبْ ٚ ثب اػتفبدٜ اص آٖ، عَٛ 
ٔتش  ػب٘تی 4ٔذت صٔبٖ فبص فؼبَ صایٕبٖ اص دیلاتبػیٖٛ 
ؿذ.  تشی ػشٚیىغ ٔحبػجٝ ٚ ثجت ٔیٔ ػب٘تی 01تب 
ٕٞچٙیٗ ٔحبػجٝ عَٛ ٔذت ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ ٘یض اص 
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دیلاتبػیٖٛ وبُٔ ػشٚیىغ تب خشٚج خٙیٗ ا٘دبْ ٚ ثجت 
 ٌشدیذ ٚ دس ٟ٘بیت ٘ٛع صایٕبٖ ٔـخق ٚ یبدداؿت ؿذ.
افضاس آٔبسی  ٞب پغ اص ٌشدآٚسی ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ دادٜ
ٚ وبی دٚ  تمُٞبی تی ٔؼ ) ٚ آصٖٔٛ81(٘ؼخٝ  SSPS
 0/50وٕتش اص  pٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت. ٔیضاٖ 
 داس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. ٔؼٙی
 
 ّب یبفتِ
% افشاد ثؼذ اص ثشٌضاسی 08 دس ایٗ ٔغبِؼٝ دس ٌشٜٚ آصٖٔٛ
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی، صایٕبٖ ٚاطیٙبَ سا ثٝ  ولاع
داد٘ذ وٝ ٘ؼجت ثٝ لجُ اص ثشٌضاسی  ػضاسیٗ تشخیح ٔی
 53ٌشٜٚ ایٗ دس  ٕٞچٙیٗ .% ثیـتش ؿذٜ ثٛد06ٞب  عولا
%) تحت ػُٕ 03٘فش ( 51%) صایٕبٖ عجیؼی ٚ 07٘فش (
ٚ  ثٝ دِیُ عٛلا٘ی ؿذٖ ٔشاحُ صایٕب٘ی خشاحی ػضاسیٗ
 32ٌشفتٙذ ٚ دس ٌشٜٚ وٙتشَ  لشاسافت كذای لّت خٙیٗ 
%) تحت ػُٕ 45٘فش ( 72%) صایٕبٖ عجیؼی ٚ 64٘فش (
ٌشفتٙذ وٝ ثش اػبع ٘تبیح آصٖٔٛ خشاحی ػضاسیٗ لشاس 
داسی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٚخٛد  وبی اػىٛئش، اختلاف ٔؼٙی
 .)1) (خذَٚ p;0/320داؿت (
 
 
 
 تَسیع فزاٍاًی ٍ درصذ ًَع سایوبى در ٍاحذّبی پژٍّص بِ تفكیك دٍ گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزل  -1جذٍل 
 ٌشٜٚ
 ٘ٛع صایٕبٖ
 ٌشٜٚ آصٖٔٛ 
 (دسكذ) تؼذاد
 ٌشٜٚ وٙتشَ
 (دسكذ) تؼذاد
ػغح 
 *داسی ٔؼٙی
 )64( 32 )07( 53 صایٕبٖ عجیؼی
 )45( 72 )03( 51 ػضاسیٗ p;0/320
 )001( 05 )001( 05 خٕغ
 آصٖٔٛ وبی اػىٛئش*                                                       
ػبَ  42/16±3/46 ػٙی افشاد دس ٌشٜٚ آصٖٔٛ،ٔیبٍ٘یٗ 
ػبَ ثٛد وٝ ثش اػبع  52/23±3/79 ٚ دس ٌشٜٚ ؿبٞذ
داسی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٚخٛد تفبٚت ٔؼٙی ،ٔؼتمُ آصٖٔٛ تی
اػبع ٘تبیح آصٖٔٛ وبی دٚ، دٚ  ). ثشp;0/371٘ذاؿت (
اػبع  ) ٚ ثشp;0/445ٌشٜٚ اص ٘ظش ػغح تحلیلات (
) ثب p;0/876٘ظش ؿغُ (آصٖٔٛ دلیك فیـش، دٚ ٌشٜٚ اص 
 داسی ٘ذاؿتٙذ. ٞٓ ٕٞؼبٖ ثٛد٘ذ ٚ تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی
ٞبی عجیؼی دس ٌشٜٚ  فؼبَ دس صایٕبٖ ٔیبٍ٘یٗ عَٛ فبص
 دلیمٝ ٚ دس ٌشٜٚ ؿبٞذ 081/1±04/41 آصٖٔٛ
اػبع آصٖٔٛ تی  دلیمٝ ثٛد وٝ ثش 072/6±23/36
 ٔؼتمُ دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش ٔیبٍ٘یٗ عَٛ فبص فؼبَ صایٕبٖ،
ٕٞچٙیٗ  ).<p0/100داسی داؿتٙذ ( ٔؼٙی اختلاف
 ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ دس ٌشٜٚ آصٖٔٛ
 04/2±91/08 دلیمٝ ٚ دس ٌشٜٚ وٙتشَ 73/8±51/11
دلیمٝ ثٛد وٝ دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش عَٛ ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ، 
ٔیبٍ٘یٗ عَٛ  ).p;0/124داسی ٘ذاؿتٙذ ( اختلاف ٔؼٙی
دس ٌشٜٚ  یمٝ ٚدل 712/9±14/25 صایٕبٖ دس ٌشٜٚ آصٖٔٛ
دلیمٝ ثٛد وٝ دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش  092/4±43/14 وٙتشَ
) <p0/100داسی داؿتٙذ ( عَٛ صایٕبٖ اختلاف ٔؼٙی
 .)2(خذَٚ 
 
 ّبی طبیعی هیبًگیي بزخی هتغیزّبی سایوبى در دٍ گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزل در سایوبى -2 جذٍل
 ٌشٜٚ
 ٔتغیش
 ٘فش) 53آصٖٔٛ (ٌشٜٚ 
 ٔیبٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔؼیبس 
 ٘فش) 32وٙتشَ (ٌشٜٚ 
 ٔیبٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔؼیبس
 *داسی ػغح ٔؼٙی
 p>0/100 072/23±6/36 081/04±01/41 عَٛ فبص فؼبَ صایٕبٖ (دلیمٝ)
 p;0/124 04/91±2/08 73/518/11 عَٛ ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ (دلیمٝ)
 p>0/100 092/434/14 712/149/25 عَٛ صایٕبٖ (دلیمٝ)
 آصٖٔٛ تی ٔؼتمُ *                      
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 بحث
ٞبی آٔبدٌی ٚ آٔٛصؽ  ٔغبِؼٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ ولاع
دٚساٖ ثبسداسی ػجت وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ 
 ).p;0/320ؿٛد ( ػضاسیٗ ٔی) ٚ ٔیضاٖ p>0/100(
) دس ٔغبِؼٝ خٛد دسیبفتٙذ وٝ 9791ِیذسٔٗ ٚ ٕٞىبساٖ (
ٞبی آٔبدٌی ٚ آٔٛصؽ لجُ اص  ٔبدساٖ ثب ؿشوت دس ولاع
آٚس٘ذ وٝ اػتمبدات غّظ ٚ  دػت ٔی تِٛذ، ایٗ فشكت سا ثٝ
اعلاػبت ٘بدسػت ثبسداسی ٚ صایٕبٖ سا اكلاح وشدٜ ٚ 
). 4ٖ حبكُ وٙٙذ (تغبثك ثٟتشی ثب ٔشاحُ ٔختّف صایٕب
) ٘ـبٖ 3002صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ( ٕٞیٗ ساثغٝ ٟٔذی دس
عٛس  ٞبی آٔبدٌی ثشای صایٕبٖ ثٝ داد٘ذ وٝ ولاع
دٞذ  داسی عَٛ صایٕبٖ ٚ ٔذت ثؼتشی سا وبٞؾ ٔی ٔؼٙی
 ).21(
ٍ٘شا٘ی ٚ تشع، ػبُٔ اكّی عٛلا٘ی ؿذٖ ٔشاحُ صایٕب٘ی 
ٔب٘ٙذ  ٞبیی ). ٞٛسٖٔٛ01ثبؿٙذ ( ٚ تـذیذ دسد صایٕب٘ی ٔی
٘فشیٗ، ثتبا٘ذٚسفیٗ دس حیٗ صایٕبٖ ٚ  ٞب، اپی آٔیٗ وبتىَٛ
ؿٛ٘ذ ٚ  دس پبػخ ثٝ تشع ٚ اضغشاة ٚ دسد تشؿح ٔی
ػجت اختلاَ دس پیـشفت ٔیضاٖ اتؼبع ػشٚیىغ ؿذٜ ٚ 
لذست ػضلات سحٓ سا وبٞؾ دادٜ ٚ اص ایٗ عشیك ػجت 
)، ثٙبثشایٗ خٟت 71ؿٛ٘ذ ( عٛلا٘ی ؿذٖ صایٕبٖ ٔی
صایٕبٖ ثبیذ تشع ٚ اضغشاة ٘بؿی اص  وبٞؾ عَٛ ٔذت
 ).81صایٕبٖ سا ثٝ یه تدشثٝ خٛؿبیٙذ ٔجذَ ػبخت (
) دسیبفتٙذ وٝ ٔـبٚسٜ ثب ص٘بٖ 2102آساْ ٚ ٕٞىبس ( دَ
ثبسداس، ػجت وبٞؾ ٔیضاٖ اػتشع ٚ اضغشاة آٟ٘ب دس 
ؿٛد ٚ دس ٕٞیٗ ساثغٝ سحیٕی ٚ  ؿشٚع صایٕبٖ ٔی
سأی دس آ ) دسیبفتٙذ وٝ آٔٛصؽ تٗ4102ٕٞىبساٖ (
ٞبی آٔبدٌی ثبسداسی، ٔیضاٖ اضغشاة ص٘بٖ ثبسداس سا  ولاع
). خٛسػٙذی 02، 91( دٞذ داسی وبٞؾ ٔی عٛس ٔؼٙی ثٝ
ٞبی آٔبدٌی  ) ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ولاع3102ٚ ٕٞىبساٖ (
ثبسداسی تأثیش ٔثجتی ثش وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ٚ 
). ٕٞچٙیٗ 12ٔٙذی ٔبدساٖ داسد ( افضایؾ ٔیضاٖ سضبیت
ٞبی  ) دسیبفتٙذ وٝ ولاع3102ٚ ٕٞىبساٖ ( خٕیّیبٖ
آٔبدٌی صایٕبٖ، ٞٓ ٔذت ثؼتشی ٔبدساٖ دس ثیٕبسػتبٖ سا 
دٞذ ٚ ٞٓ ػجت افضایؾ ٔیضاٖ سضبیت ٔبدساٖ  وبٞؾ ٔی
 ).5ؿٛد ( اص صایٕبٖ ٔی
دس صٔیٙٝ وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ، ٘تبیح ٔغبِؼٝ حبضش 
)، خٛسػٙذی ٚ 3002صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ( ثب ٔغبِؼٝ ٟٔذی
) 3102) ٚ خٕیّیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ (3102ٕىبساٖ (ٞ
 ).12، 21، 5خٛا٘ی داؿت ( ٞٓ
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ  دس ٔغبِؼٝ حبضش ٕٞچٙیٗ ولاع
 داسی وبٞؾ داد عٛس ٔؼٙی ثبسداسی، ٔیضاٖ ػضاسیٗ سا ثٝ
 ).p;0/320(
أشٚصٜ آٔبس ػضاسیٗ دس ثیـتش وـٛسٞبی د٘یب اص خّٕٝ 
اػت وٝ ػضاسیٗ اص ایشاٖ ثؼیبس ثبلاػت ٚ ایٗ دس حبِی 
خّٕٝ اػٕبَ خشاحی ثضسي ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ٔب٘ٙذ ػبیش 
اػٕبَ خشاحی ثضسي، ٌبٞی ثب ػٛاسم ثؼیبس خغش٘بن ٚ 
ٕٞیٗ دِیُ اوثش وـٛسٞبی ). ثٝ01( وـٙذٜ ٕٞشاٜ اػت
ای، ػؼی ػشی الذأبت ٔذاخّٝ د٘یب ٚ ایشاٖ، ثب ا٘دبْ یه
ثٝ  ) وٝ ثب تٛخٝ22ا٘ذ (دس وبٞؾ ٔیضاٖ ػضاسیٗ ٕ٘ٛدٜ
آٔبس ثبلای ػضاسیٗ دس وـٛس، لاصْ اػت تب ٔذاخلات 
تشی دس ایٗ خلٛف كٛست ٌیشد. عجك ٘ظش خذی
) ػّت افضایؾ ػضاسیٗ 8002خٛسػٙذی ٚ ٕٞىبساٖ (
ٞبی ٘ٝ چٙذاٖ دٚس، ٘بؿی اص ػذْ آٔٛصؽ ا٘تخبثی دس ػبَ
وٝ ػذْ ٚخٛد عٛسیثٝ )؛32ٔبدساٖ ثبسداس ثٛدٜ اػت (
یُ ٔبدساٖ ثبسداس ثٝ سٚؽٞبی وبفی، ػجت تٕبآٔٛصؽ
ؿٛد ٞبی تٟبخٕی ػضاسیٗ ٚ دٚسی اص صایٕبٖ عجیؼی ٔی
) دسیبفتٙذ وٝ 3102خٛسػٙذی ٚ ٕٞىبساٖ ( ).42(
حُ ٔٙبػجی  ٞبی آٔبدٌی ثبسداسی، ساٜثشٌضاسی ولاع
 ).12ثبؿذ (خٟت وبٞؾ ٔذاخلات پضؿىی ٔی
اٌشچٝ پیـشفت ػّٓ پضؿىی، ایٕٙی صایٕبٖ سا افضایؾ 
آٖ، ا٘ٛاع ٔذاخلات دس صایٕبٖ  ِٚی ٕٞضٔبٖ ثبدادٜ اػت، 
ٞبی ػٙتی، فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ  سا سٚاج دادٜ ٚ ثٝ خٙجٝ
وٝ ٔفْٟٛ  عٛسی ؿٙبػی صایٕبٖ تٛخٝ ٘ىشدٜ اػت؛ ثٝ سٚاٖ
ػٙٛاٖ پذیذٜ فیضیِٛٛطیه وٝ فمظ دس ثشخی  صایٕبٖ ثٝ
، 2ٔٛاسد خبف ٘یبص ثٝ ٔذاخّٝ داسد سا اص ثیٗ ثشدٜ اػت (
 ).52
ٔبدساٖ، ٘مؾ وّیذی دس افضایؾ خٛدوبسآٔذی آٔٛصؽ 
آ٘بٖ دس ػبصٌبسی ثب صایٕبٖ، وبٞؾ تشع اص صایٕبٖ 
عجیؼی ٚ دس ٘تیدٝ وبٞؾ تٕبیُ آ٘بٖ ثٝ ػضاسیٗ داسد 
). خٛدوبسآٔذی ؿبُٔ اسصیبثی فشد اص تٛا٘بیی 62، 42(
ٞبی پشاػتشع ٚ اضغشاة ٚ  خٛدؽ دس ٔمبثّٝ ثب ٔٛلؼیت
ثبؿذ  ّٝ ثب دسد صایٕبٖ) ٔیاخشای سفتبسٞبی ضشٚسی (ٔمبث
ثیٙی  ). دسن خٛدوبسآٔذی لجُ اص یه سٚیذاد، پیؾ01(
وٙذ وٝ آیب فشد دس ٔمبثّٝ ثب ٔٛلؼیت پشاػتشع تلاؽ  ٔی
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خٛاٞذ ٕ٘ٛد؟ ٚ ایٙىٝ چٝ ٔذت تلاؽ، تذاْٚ خٛاٞذ 
 ).42یبفت؟ (
دٞذ وٝ ص٘ب٘ی وٝ خٛدوبسآٔذی  تحمیمبت ٘ـبٖ ٔی
عجیؼی سا أشی دػت ٘یبفتٙی پبییٙی داس٘ذ، ا٘دبْ صایٕبٖ 
دا٘ؼتٝ ٚ تشع ٚ اضغشاة ثبلایی سا دس عی ثبسداسی ٚ 
ٚ ٕٞىبساٖ  تٛفیمی ٘یبن ).01وٙٙذ ( صایٕبٖ تدشثٝ ٔی
 ) دسیبفتٙذ وٝ آٔٛصؽ ٔبدساٖ دس دٚساٖ ثبسداسی،0102(
٘مؾ وّیذی دس افضایؾ خٛدوبسآٔذی آ٘بٖ دس ػبصٌبسی 
ٚ دس ٘تیدٝ ثب صایٕبٖ، وبٞؾ تشع اص صایٕبٖ عجیؼی 
). دس ٕٞیٗ 72( وبٞؾ تٕبیُ آ٘بٖ ثٝ ا٘دبْ ػضاسیٗ داسد
) ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ 4102خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ ( ساثغٝ حٕضٜ
ای سا دس افضایؾ خٛدوبسآٔذی ص٘بٖ ثبسداس دس  سایب٘ٝ
ػٙٛاٖ  ػبصٌبسی ثب ِیجش ٔؤثش دا٘ؼتٝ ٚ اػتفبدٜ اص آٖ سا ثٝ
یه سٚؽ آٔٛصؿی خٟت آٔبدٌی ثشای صایٕبٖ عجیؼی 
) 3002صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ( ). ٕٞچٙیٗ ٟٔذی31دا٘ٙذ ( ٔی
ٞبی ػلجی ٚ  ٞبی تئٛسی ٚ تٕشیٗ دسیبفتٙذ وٝ آٔٛصؽ
ػضلا٘ی دس دٚساٖ ثبسداسی، ػجت افضایؾ ٔیضاٖ صایٕبٖ 
 ).21ٌشدد ( عجیؼی ٔی
٘تبیح پظٚٞؾ حبضش دس خلٛف وبٞؾ ٔیضاٖ ػضاسیٗ 
ٞبی آٔبدٌی ٚ آٔٛصؽ دٚساٖ  ٚػیّٝ یب اخشای ولاع ثٝ
)، 4102خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ ( حٕضٜ ثبسداسی ثب ٘تبیح ٔغبِؼٝ
صادٜ ٚ  ) ٚ ٟٔذی0102ٚ ٕٞىبساٖ ( تٛفیمی ٘یبن
). 72 ،31، 21خٛا٘ی داؿت ( ) ٞٓ3002ٕٞىبساٖ (
ٞبی آٔبدٌی ٚ آٔٛسؽ  پظٚٞؾ حبضش تأثیش ٔثجت ولاع
دٚساٖ ثبسداسی سا ثش وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ٚ ٔیضاٖ 
ٗ صٔیٙٝ ثب ٔحممبٖ ٔختّف ػضاسیٗ ٘ـبٖ داد وٝ دس ای
 ).72، 12، 31، 21، 5ثبؿذ ( ساػتب ٔی ٞٓ
ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ، ٔتفبٚت ثٛدٖ  اص خّٕٝ ٔحذٚدیت
ٚضؼیت سٚحی ٚ سٚا٘ی ٚاحذٞبی پظٚٞؾ ٚ دسن ٚ 
ثشداؿت ؿخق آٟ٘ب اص صایٕبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتفبٚت ثٛدٖ 
پبػخٍٛیی ػشٚیىغ ٘ؼجت ثٝ ا٘مجبضبت سحٕی ثٛد وٝ 
ٞبی ؿخلیتی افشاد ٚ  ت ٚیظٌیتٛا٘ؼ پظٚٞـٍش ٕ٘ی
پبػخٍٛیی ػشٚیىغ آٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ ا٘مجبضبت سحٕی سا 
 ٍٕٖٞٛ ػبصد.
صا دس ٘ظش  اص آ٘دبیی وٝ دس ٔغبِؼٝ حبضش فمظ ص٘بٖ ٘خؼت
ای ثش سٚی  ؿٛد وٝ ٔغبِؼٝ ٌشفتٝ ؿذٜ ثٛد، ِزا تٛكیٝ ٔی
صا ٚ اٞذاف دیٍش كٛست ٌیشد ٚ ٕٞچٙیٗ ثب  ص٘بٖ چٙذ
ػت ؿٕبسی اص اثشات ٔفیذ تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٕٔىٗ ا
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی دس عٛلا٘ی ٔذت  ولاع
ای دس ٔٛسد  ؿٛد ٔغبِؼٝ حبكُ ؿٛد، ِزا پیـٟٙبد ٔی
ٞبی آٔبدٌی دٚساٖ ثبسداسی ثش ػفٛ٘ت، تشٔیٓ  تأثیش ولاع
صیبتٛٔی، افؼشدٌی پغ اص صایٕبٖ، تذاْٚ ؿیشدٞی ٚ  اپی
 تش ٔبدس ٚ وٛدن ا٘دبْ ؿٛد. استجبط لٛی
ایٗ خلٛف ٔتفبٚت ثٛدٖ ٚضؼیت سٚحی ٚ سٚا٘ی دس 
ٚٞؾ ٚ پبػخٍٛیی ػشٚیىغ آٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ ظٚاحذٞبی پ
 ثبؿٙذ. ٞبی پظٚٞؾ ٔی ا٘مجبضبت سحٓ اص ٔحذٚدیت
ٔلاحظبت اخلالی ایٗ ٔغبِؼٝ، دسیبفت ٔدٛص وتجی اص 
ٔؼبٚ٘ت ٔحتشْ پظٚٞـی دا٘ـىذٜ پضؿىی دا٘ـٍبٜ آصاد 
تبٖ ػجلاٖ ٚ اػلأی اسدثیُ، سیبػت ٔحتشْ ثیٕبسػ
وٙٙذٌبٖ ٚ اػلاْ ٘تبیح  وؼت سضبیت وتجی اص ؿشوت
 ٔغبِؼٝ ثٝ ٔؼئِٛیٗ ریشثظ ثٛد.
 
 گیزی ًتیجِ
ٞبی آٔبدٌی ٚ آٔٛصؽ دٚساٖ ثبسداسی، ػجت  ولاع
ؿٛد، ِزا  وبٞؾ عَٛ ٔذت صایٕبٖ ٚ ٔیضاٖ ػضاسیٗ ٔی
تشی دس  كٛست ٌؼتشدٜ ٞب ثٝ ٌشدد ایٗ ولاع پیـٟٙبد ٔی
 ثبسداسی ٚ صایٕبٖ تـىیُ ؿٛ٘ذ.ٞبی  ٔشاوض ٔشالجت
 
 تشكز ٍ قذرداًی
ٚػیّٝ اص ٔؼئِٛیٗ ٚ ٕٞىبساٖ ٔحتشْ اتبق صایٕبٖ  ثذیٗ
ثیٕبسػتبٖ ػجلاٖ اسدثیُ وٝ ٔب سا دس ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ 
 .ؿٛد یبسی ٕ٘ٛد٘ذ، تـىش ٚ لذسدا٘ی ٔی
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